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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 130, DE 17 DE AGOSTO DE 2007 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição prevista no art. 94, IX, p, do Regulamento da Secretaria 






Art. 1º Designar os servidores Jean Carlo Batista de Oliveira, matrícula 
S027370, Sérgio Almeida Lopes, matrícula S046560, Silvana de Castro Araújo Moreira, 
matrícula S041828, e Maria Gorete Sales Teixeira, matrícula S010965, para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem comissão administrativa incumbida de propor 
política de inclusão e exclusão, em folha de pagamento, de consignações de empréstimos 
e financiamentos. 
Art. 2º Fixar o prazo de noventa dias para apresentação da proposta, 
contados a partir da publicação desta portaria. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
   
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 24 ago. 2007. 
